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CHÓMCV DE m O S V C E R E A L 
SUSCRIPCION 
En las oficinas del periódico, donde puede hacerse 
el pago personalmente, ó en otro caso, enviando 
libranza ó letra de fácil cobro al Sr. Administrador 
de la CRÓNICA DE VINOS Y CEREALES. 
No se admiten sellos de Correos ni de ninguna 
otra clase. 
PRECIOS: 6 pesetas semestre en toda España y 
8'50 francos en el extranjero y Ultramar. 
P a s o ade lantado 
PERIÓDICO AGRICOLA Y MERCANTIL 
SE PUBLICA TODOS LOS MIÉRCOLES 
En VALENCIA: Calle del Gobernador Viejo, nilm. 1, 1.° 
En MADRID: Calle de Alberto Bosch, núm. 12. pral. 
DIRECTOR-PROPIETARIO: D. CECILIO S. DE ZAITIGUIY PARA 
AÑO XXXIii i 
A uar c IO & 
Se reciben en las oficinas del periódico á precios 
convencionales. La CRÓNICA DE VINOS T CEREALES 
cuenta con numerosos corresponsales, y es uno de 
los periódicos agrícolas de mayor circulación en Es-
paña , por cuyo motivo los fabricantes y vendedo-
res de máquinas , abonos, insecticidas, etc., etc., 
pueden prometerse un éxito satisfactorio de la pu-
blicidad en la CRÓNICA. 
F a ^ o ade lantado 
pe 
Valencia 9 de Noviembre de 1910 NUM: 2.497 
A LOS COSECHEROS Y COMERCIANTES DE VINO 
El que desee comprar la mejor tabla de roble pira cubería, dirí-
jase á laSra. Viuda de Victoriano Echavarri, de Olazagutia (Navarra). 
ü E L M U N D O E N T E R O I » 
Ha reconocido la superioridad de los Vinos fióos, Tiotos y Blancos, n a r c a registrada 
"EL SOL NflCIENTE", siendo muy estimados por ser naturales é higiénicos 
y de pureza garantida 
Tipos especiales para la Exportación á todos los Países . 
ZDIZRIQ-IIRSE SOX.IOlTA.ZSrnDO M I E O I O S , A . L-AJS 
GRANDES BODEGAS DE ELABORACIÓN, CRIANZA Y MEJORA DE VINOS 
DC M I G U E L T O R R E S A R i A S -
' 
A V I S O 
Las oficinas de la CRUNICA 
DE VINOS y CEREALES en Va-
lencia se han trasladado á la 
calle del Gobernador Viejo, 
núm. I , piso primero. 
v ióndos i aun nadi \ 
saociój . 
á iniciar ninguna tran 
„, £ 1 C o r r e s p o n s a l . 
Zincara I .0 Noviembre 1910. 
li « k a le io en la inda 
Enfermo y ausente hace bastantes me-
ses, no ho podido dar á los lectores de su 
interesante periódic"», noticias agrícolas y 
mercantiles referentes á esta comarca, á l a 
cual regresé al dar comienzo las últimas 
•endimias. Pude darles noticias de referen-
cia, pero no quise hacerlo. Las informacio-
nes deben lleyar el sello de la más escru-
pulosa exactitud, porque si esta falta, el 
error puede causar perjuicios, y las noti-
cias de referencia son muchas veces I m -
denciosas. 
Las vend'mias de esta comarca que 
acaban de terminar representan el mayor 
desastre agrícola q'ie se ha registrado hace 
muchísimos años. Socuéllamos, Pedro-Mu-
ñoz, Criptana, Tomelloso, Alcázar, etc., 
apenas han recolectado una tercera parte 
de una cosecha normal. 
Por efecto de esto, el 90 por 100 de 
las uvas compradas por los fabricantes de 
vino han sido pagadas de 14- á 15 céntimos 
kilo. Gran parte de lus cosecheros peque-
ños Inn preferido vender sus uvas á hacer 
vino, visto el precio inusitado á que se 
cotizaba el fruto. De modo que el número 
de vendedores ha sido major que otros 
años; pero aun así, las bodegas de los fa-
bricantes han quedado á medio llenar, y 
las de los grandes cosecheros lo mismo. 
Et periodo de las grandes compras de 
uva suele ser anualmente de 15 á 20 días, 
Este año no ha llegado á una semana. No 
ha habido necesidad de emplear apenas 
•endimiadoras y braceros forasteros. Una 
desdicha para todos. 
Los vinos serán selectos y de alta gra 
duación. Los blancos resultan de 13 á 14 
grados; los tintos, de 14 á 15. De modo 
que si el comercio ó los particulares reci-
ben ofertas de vinos de menor graduación, 
bien pueden sospechar que se trata de vi-
nos artiíicialcs nocivos á la salud, ó por lo 
menos vinos aguados. 
Parece ser, según leo en el periódico 
E l Centro de España , que se publica en 
Alcázar de San Juan, número correspon-
dieme al día 30 de Oc:ubre último, que en 
tm pueblo de esta provincia la autoridad 
ha embargado azúcar destina 'o á fabricar 
TÍD08 artificiales, y ha embargado tambiin 
los que ya estaban fabricados. 
Se cita el nombre de la bodega, que no 
reproduzco porque á nada conduciría. Si 
esos vinos se libran del embargo, cosa que 
seria altamente vituperable, su dueño no 
ios ofrecerá á su nombro y el del pueblo 
resultaría perjudicado. Los miamos cose-
ch-íros del pueblo son los que han denun-
ciado el fraude y persiguen al delincuen-
t8 ante los tribunales. Eslees el ejemplo 
We hay rjae seguir, cosecheros. 
Los vinos viejo», de los cuales quedan 
dMP *9 C0tizan á 4 J '4 ,25 pesetas arroba 
litros. De los nuevos aun no hay co-
paos 
raciCl0nes. Pues solo se conoce una ope-
mh a realizada á principios de la vendí-
o D(¡, cha en A p l a n a , de vino bbu . o, á 
pccselas grado y hectólilro. 
resé ü00^01"88 y vendedores están muy 
Vinos .—Duran te el pasado Septiem-
bre España ha enviado á Francn, por las 
aiforentesadumas de la República, 144 399 
lieclólitros de vinos ordinarios y 8.711 d« 
licor, que suman en conjunto 15.}. 110 bec-
'ólilros. En igual mes de 1900 nuestra im-
portación fué de 10.583 heciólitros, lo que 
hace una diferencia en f vojr de Septiem-
bre de 1910 de 142.527 hectólitros. 
El consumo f ancés de vinos españoles 
ha sido, durante este mes, de 12 Í . 278 hec-
iólitros, que uoidos á los 107.478 de los 
ocho meses anteriores, suman231.756 hec-
tditros, valorados en 0.890.000 francos. 
La importación, desde 1.* de Enero al 
30 de Septiembre de este a ñ i , de nueslros 
vinos en Francia ha sido de 644.103 hec-
iólitros, contra 375.254 que importamos 
en igual tiempo del año anterior, por lo que 
resulta una diferencia en favor del año 
1910 de 268.840 hectólitros. 
Italia, durante el citado mes de este 
año, I n importado 2 032 hectólitros, con-
tra 1.969 que envió en igual mes de 1909. 
Al consumo francés han pasado duran-
ta el mes de Septiembre de este año 1.711 
hectól tros de vinos italianos; mientras 
que t i de los españoles asciende, como 
hemos dicho, á 124.278 hectólitros. 
Argelia ha importado en Francia en el 
mismo mes de Septiembre 559.008 bec-
lólitr s de vinos ordinarios y 3.563 de 
mostos frescos y mistelas, que suman en 
conjunto 563.471. 
Túnez ha importado en igual mes 7.623 
hectólitros. 
De otros países s< han importado 802 
hectólitros de vinos ordinarios y 14.351 
de vinos de licor, que forman un total de 
15.153 hectólitros. 
A c e i t e s . — D u r a n t e el mes de Sep-
tiembre han llegado de nuestra nación 
463.600 kilogramos de aceite. En el mis 
mo mes de 1909 importamos 469.800 k l 
logramos, ó sean 6.200kilogramos más que 
el citado Septiembre de 1910. 
Eu los nueve primeros meses de 1909 
nosotros importamos 11.219.800 kilogra 
¡ mos, ó sean 083.500 menos que en los 
nueve de 1910. 
El consumo de nuestros aceites en es 
ta nación duraute el mes de Septiembre de 
este año, ha sido de 104.000 kilogramos, 
que unidos á los 1.052.000 consumidos en 
los (d io meses anteriores, suman kilogra-
mos 1.156.500. 
Palia, duranle el citado mes ha impor-
tado 249.500 kilogramos, que u n i d o i á los 
4.285.500 importados en los ocho meses 
anteriores, hacen un total de 4.535.000 
kilogramos. 
El consumo de los aceites italianos en 
Francia ha sido, durante el mes de Sep 
tiembre de 1910, de 190.100 kilogramos, 
mieulras que el de los españoles se eleva 
á 104.000 kilogramos, por lo que resulta 
una diferencia en contra de España de 
86.100 kilogramos. 
F r a t á s . — L a importación de nues-
tras frutas cu Francia ha sido durante el 
raes de Septiembre de 1910, de 2.292.300 
kilogramos, que unidos i los 76.458.600 
importados en los ocho meses anteriores, 
suman 78.750.000 kilogramo?, cuyo valor 
se elova y 13.879.000 francos. 
Eu el mismo mes de 1909 la ímporta-
ciónfué de 1.239.200 kilogramos, resultan-
do una diferencia en favor do Septiembre 
d3 1910 de 1.053.100 kilogramos. 
A p r o a s y l e g u m b r e s (ve des y 
secas).—Su imporUción ha sido durante el 
mes de Septiembre de 1910, de 5I2.60O 
kilogramos, que unidos á los 16.522.800 
importados en los ocho meses anteriores, 
suman 17.035.400 kilogramos, valorados 
en 2.127.000 francos. 
A x a f r á n . — E n el mismo mes de 
Septiembre han entrado en Francia 1.600 
kilogramos de azafrán, que unid.s á los 
22.400 que llegaron en los ocho meses 
anteriores, Ipcen un total de 23.700 kilo-
gramos, valorados en 1.5il.000 francos. 
En resumen, de los datos que acabamos 
e c msignar se desprende que, compara-
da nuestra importación dft Septiembre de 
1910, con la del mismo mes de 1909, re-
sulta que ha aumentado en vinos, 142.527 
hectólitros; en frutas, 1.053.100 kilogra-
mos; y ha disminuido en aceites, 6.200 
kilogramo?. 
Elvdlyr total de lodos los productos es-
pañoles importados en Francia, durante 
los nueve primeros meses del año 1910 se 
eleva (segúa h manera de calcular las 
estadísticas francesas) á 100.247.000 fran. 
eos y el de los produc os franceses expor-
tados á España asciende á 79.084.000 
francas, resultando un benificio á favor de 
España de 21.163.000 francos. 
Luis Arlzmondi 
ID1 cu l t ivo de l a s L iabas 
.1 , _ . 
D A T O S I N T E R E S A N T E S 
Después de una larga serie de experimentos, durante muchos años consecutivos, 
sobre la producción intensiva de las habas, los célebres agrónomos Lawcs y G;lb rt 
legaron a la conclusióu de que la fertilización del suelo para este cultivo debe desean 
sar principalmente en el empleo de los abonos p o l h í c o s . Los estudios notabil siraos de 
dichos autores mue trau d i una manera terminante que la polass es la substancia 
nutritiva que más influye en el aumento de producción de dicfn leguminosa. Kl sabio 
prof-sor Garoh también dice en su obra magistral Los Abonos que las sal-s potásicas 
ejercen una acción muy favorable en el desarrollo de la referida planta, produciend-» 
efectos mucho más patentes que el superfosfato. Eu fio, el Dr. Mariano Palli escribe en 
su notable monografía La Fava que en varios ensayos por él realizados, las parcelas 
abonadas con snperfo?falo y sulfato de potasa produjeron constanlemc nte casi dobles 
que ot'as parcelas idónt c is fertilizadas sólo con superfosfato-
Varios agricultores e^piñoles comprobaron prácticamente lo que queda expuesto. 
K título de ej implo, citaremos un experimento hecho por D. Pedro Salazar, en Arro 
yuelo (Burgos) en un terreno arcillocalizo, dividido en tres parcelas ¡guales. La Ia par-
cela quedó sin abono; la2.n fué abonada con superfosfato, y la 3.R con supei fosfato y 
y sulfato de pjtasa. La cosecha de habas ascendió á: 
1830 Kilos por hectárea en la 1.a parcela (sin abono). 
2886 » Í » » 2.a » (con superfosfato). 
4430 » » t» » S.a > (consuperfosfato y ;)o¿flja). 
Es, por tanto, necesario aplicar fuertes dosis de abonos potásicos á las tierras que 
se destinan á la producción do habas. En los suelos calcáreos se emplearán 150 á 250 
kilogramos de cloruro potásico. En los poco calizos debe sustituirse el cloruro por sul-
fato de potasa, en iguales dosis. 
ESPAM EN U A M A 
El ministro de Fomento no desconoce-
rá, seguramente, un folleto que la Gáma-
n da Comercio de España en Bucuos-Aires 
le ha dirigido recientemente. 
A los hombres indepeudienles y de ac-
ción se remite esto follrto, por si encuen-
tran justo y procedenle hacer ver al Go-
bierno ol abandono en que se tiene en la 
Argentina á los grandes intereses españo-
les y al millón y medio de compatriotas 
que allí residen. De esta manera se justi-
fica la publicación de un libro tan peque-
ño, y en verdad que su editor no ha podi-
do hacer mejor al recomendar su lectura 
.de modo tan contundente. 
Es de tal importancia que no necesita 
comentario alguno. Su autor, el Sr. R. 
Gartavio, secretario de la citada Cámara 
de Comercio, es un hombre inteligente y 
trabajador, que lucha desde hace muchos 
años por la prosperidad de los intereses 
españoles en la Argentina. 
Al ocuparse en el folleto del E-tade de 
las relaciones comerciales entre España 
y la Argentina, para excitar al ministro 
de Fomento á firmar el arreglo c )mercial 
entre los dos pases, dice a i : 
«Todos ó casi todos los artículos genui-
ñámente españoles están gravados en la 
Argentina con derechos prohibitivos de 
Aduanas, lo que solamente el arreglo co-
mercial de mutuas concesiones puede co-
rregir. 
Veamos algunos: 
El anís español p»ga el 140 por lOOde 
su valor; las armas (de Eibar), el 100; las 
conservas vegetales: el 120; el coñac jere-
zano, el 100; las pasas, el 35; los pimien-
tos, el 40; las conservas de pescado, el 70; 
el manzanilla, el 00; el moscatel, el 55; el 
corcho, el 80; el jerez embotellado, el 80; 
el pimenlóu, el 40; los garbauzo?,el 40; 
el jerez-qu'na, el 77; la sidra, el 100; la 
sal (Cádiz y Torrevieja), el 180 por 100. 
Y á estos enormes gravámenes que pe 
san especialmente sobre los artículos es 
pínoles , agréguese que ron fecha 28 de 
Julio último se dictó un decreto por el 
ministerio de Hacienda de la Argentina, 
en que se declara ^qua habiendo llegado 
á su conocimiento que se efectuán impor-
taciones de vinos españoles, especialmen 
te de los de tipos garnacha, seco. Priorato, 
etcétera, con adiciones de fluoruros, obser 
vadas por la Oficina Química Nacional.,, el 
presidente de la Kepúbliea decreta: L-̂ s 
Aduanas no concederán el despacho de los 
vinos d3 referencia (los españo ' ís ) salidos 
del puerto de origen después del 17 de Ju-
nio p'oximo pasado». 
Lo que quiere decir que les quedan ce-
rradas las puertas aduaneras argentinas 
á todas las clases de vinos españoles, á 
merced de lo< funcionarios de Aduanas 
(pues el etcétera ya sabemos que quiere 
decir ^y todas las demás clases»). 
El decreto es ilegal é injusto: ilegal por-
que no se pueden dictar disposiciones con 
efectos retrospectivos, y si existen razones 
para admitir los vinos en viaje hasta e" 17 
de Junio, iguales corresponden á los que 
hayan sa'ido hasta el 28 de Julio, f^cha 
del decreto: y es injusto: primero, porque 
no deben ser tan graves esas adiciones 
cuando se admiten los vinos en viaje que 
las contengan, y segundo., por partícula 
rizarse con los vinos españoles desde que, 
según las opiniones científicas, entre ellas 
la del notable profesor argentino doctor 
Quiroga, (dos fluoruros existen en estado 
natural en todos los vinos», pues procede 
esa substancia de las uvas. 
Además, esta disposición, aun en el 
supuesto de agregados de lluoruros, debió 
señalar el limite ó máximum de ellos, y 
nunca dejarlo al capricho ó merced de los 
empleados de Aduanas. 
En este decreto nos consta, y estamos 
dispuestos á probarle, intervino el repre-
sentante de España, que se marcha deján-
dolo en plena vigencia, sin obtener su re-
forma ó anulación, solicitada por la Cá-
mara E ^ p . ñ o h de (-omercio de Buenos 
Aires con gran acopio de datos é informes 
técnicos, de los qu3 se le dió traslado á la 
Legación antes de la marcha. 
Pueden los cosecheros de vinos españo-
les darse cuenta de Iss efectos monilcs y 
materiales que habrá de causarles este in-
sólita disposición. 
En la impoitación de vinos a este pai i 
en 1908 le correspondió á Italia el 42 por 
100 y á España el 38, y en la de vinos finos, 
el r . l por 100 á Italia y el 30 á España. 
¿Qué proporción le corresponderá en 
los sucesivos después de este defcreto? 
Con los aceites de oliva h pasa igual 
España; tiene también un papel secundario 
en la importación argentina; remitió el 18 
por 100, mientras que Italia envió el 77. 
Ea pesca conservada, Italia el 47 por 100 
y España el 20. Ea hierro trabajado. 
glaterra el 54, Alemania el 13, Bélgica el 
H y España el 3. Entelas de a lgodón,Es-
paña el 14. En telas de lana, Inglaterra el 
58, Alemania el 18, Francia el 15, y Es-
paña el 5. En arroz, Italia el 89, ó sea 
cerca de dos milloues de pesos oro y Es-
paña 9.000 pesos. 
: » 
• * 
A estos antecedentes agréguese los de 
los Ciros y malos transportes marí t imos 
nacionales subvencionados de que dispone 
9\ comercio español, y los de las trabas 
de todo gcocro que encuentran en los puer-
tos españoles los vapores extranjeros, y se 
comprenderá fácilmente el por qué nieu-
tras A'emani» aumentó su importación de 
artículos á la Argentina' en más de 2 000 
per 100 en los treinta 3 cinco años últimos, 
Norte Axér ica el 1.700, Inglaterra é Italia 
el 1.00O cadajuna, y Btdgica el 800, Espa-
ña solo alcanzó el 300. 
E^lu en el cx'.meD absoluto de 1876 
con el 1908. 
En el relativo con r l progreso del inter-
cambio argentino, España bajó en su im-
poitación aq.jí el 3 por 100, á la vez que 
los demás príses citados la aumentaron, 
V haciendo relación al ipinquen'o úlli-
limo do 1905 á 1909, Alemania obtuvo en 
ó! un aume nto cu su envío de producios 
p^r 15 millones pesos oro; Bélgica, por 5; 
Norte América, por 14; Francii , por 9; 
Italia, per 6 y 1i2; Inglaterra, por 3 1 , y ' 
Esp- ña, por 3 y 1i2. 
Alemania mantiene con la Argentina 
un tráfico anual intrrnacional por 86 m i -
llones de pesos oro; Bé'gica, por 55; Nor-
e América, por 00; Italia, per 39; Ingla-
Urra, por 180; y España, por 12; (datos 
ofic'ales argentinos de 1900). 
En el resúmen de la emigración á la 
Argentina, de 1857 á 1909, también á Es-
paña le toca la peor parte, si homos de 
convenir en que ?a emigración es un mal. 
En este período de cincuenta y dos 
; ños vinieron 1.892.721 italianos, 882.271 
españoles, 192.43C franceses, 93.349 r u -
sos, 64.252 austríacos, 60 359 sirios, 
44.871 ingleses, 48.856 alemanes, 29.101 
suizos, 21.007 belgas, 10.996 portugueses, 
0.319 holandeses, 5.211 dinamarqueses, 
4 153 norteamericanos, y 58.438 de las 
demás naciones. En total, 3.409.540. 
Estosson, como decimos, los principales 
razonamientos de la petición que hace la 
Cámara de Comercio Española de Buenos 
Aires, bien merece que en ellos se fije la 
atención de todos, gobernantes y gober-
nados. 
fill 
Por iniciativa de las Cámíras de Co-
mercio y Agrícola de Valdepeñas se cele-
)rará el día 20 en tan impoitantís imo cen-
tro vinícola una Asamblea regional en 
defen-ade los vinos naturales. Véase la 
convocatoria: 
«Muy señor nuestro: E n los críticos mo-
mentos por que atraviesa la producción r i - -
nicoia, citado nuestra comarca ha sido la 
más favorecida dentro de la desgracia ge-
neral de In prodacción vinícola el presente 
a w , vemos empeñado nuestro crédito por 
la codicia de algunos fabricantes que, ela-
borando vinos artificiales y adulterados, 
ponen en tela de juicio la legitimidad de 
nuestra producción regional. 
No será el desprecio público bastante 
duro con estos fabricantes que no solamen-
te cansan daño al comercio, sino además á 
la salud pública, produciendo cuando me-
nos un engaño a l consumidor, sino que es 
necesario exteriorizar de alguna manera 
nuestra protesta contra tales individuos y 
hacer renacer la calma en nuestro perturba-
do comercio con tales noticias, y á este fin 
estas Cámaras de Comercio y Agrícola han 
acordado celebrar una Asamblea Regional 
en esta ciudad el día 90 del actual, á las 
cinco de la larde, en el local que oportuna-
mente designaremos, para tomar impor-
tantes acuerdos sobre la legitimidad de 
nuestros productos y marcas, gue restablez-
can el estado de án imo detentado por tales 
denuncias. 
Siendo ese pueblo eminentemente idus-
i r i a l ij ín aductor de vino y uva, esperamos 
excite ei celo de todos ¡os individuos intere-
sados en el asunto, para que á dicha Asam-
blea manden sus representantes oficiales y 
particulares para discutir y aprobar las 
conclusiones que tendremos el honor de so-
meter á la discicsión de los remidas, exci-
tando a los Poderes Públicos para IG, persé-
cución de estas defraudaciones. 
CRÓNICA DE VINOS Y CEREALES 
De la misma manera contamos con la j piensos, de 19 á 20 i d . ; avena, á 14 i d . ; 
adhesión personal de usted para tan impar-1 habas y maíz , de 25 á 26 i d . harinas 1 .* 
tante acto, al que no dudamos d a r á impor-
l a m i a con su asistencia. 
Con este motivo nos ofrecemos de usted 
afectísimos ss. s. s. q. s. m. hn El presiden-
te de la Cámara de Comercio, Lu ís CAMI-
NERO.—El presidente de la Cámara Agríco-
la, ISAAC DE MERLO. 
Valdepeñas 1.° Noviembre 1910.» 
Correo AorícÉ v i l n t i 
(NUESTRAS CARTAS) 
D I M D A L U C I A 
Benameji (Córdoba) 2.—El temporal 
de lluvias que reinó cuando la uva alcan-
zaba su madurez mermó bastante la co-
secha por el fruto que se p u l r i ó , especial-
mente de la rica variedad Pedro Jiménez. 
El vino blanco se paga á 8 pesetas arroba. 
La cosecha de aceituna es muy pobre 
por aqui, casi nula, y por esto ha subido 
el aceite, no consiguiéndose á menos de 
13{50 pesetas arroba. 
Precios de los granos: trigos, a 12 pe-
setas fanega el recio y 10{60 el rabón; ha-
bas y maiz, á 10 i d . ; cebada, á 6:50 i d . ; 
anís, á 15 id . ; garbanzos, de 2o á 35 id . 
— E l C. 
Baeza(Jaen) 5:—Ha llovido, pe-
ro no lo suficiente para una busna si-
mienza. 
La aceituna de agua se vende de 11 á 
12 pesetas fanega. Los demás artículos 
como sigue: aceite, á 15 37 péselas la 
arroba de 11 l i 2 kilos; cerdos, de 10 á 
10*50 i d . ; paja, á 0C25 i d . ; trigo, de \ \ á 
11'50 pesetas fanega; c&bada, á 5<75 i d . ; 
escaña, á 5 i d . ; maiz, l e 10 á 10'50 i d . ; 
habas, ó 8*50 i d . : yeros, á 7 i d . ; lentejas, 
á 13 i i . ; garbanzos, de 12^50 á IS'SO i d . 
~ t y. 
* % Sevilla 5.—Las lluvias han sido 
copiosas y generales, esperándose nazca 
may bien lo sembrado y lo poco que ya 
falta que sembrar. Con el beneficio tem-
poral ha mejorado grandemente la situa-
ción de la agricultura y de la ganader ía . 
Los granos subieron, pero es de temer 
desciendan por las lluvias. 
Precios: trigos recios, de 27 á 27£50 
pesetas los 100 kilos sobre vagón; idem 
blanquillos, de 26 á 26'50 i d . ; i d . barbi-
lla, de 2 5 ^ 0 á 26 id . ; i d . cebada, de 
I S ' S O á l O id . ; avena, de 16 á I f i g Ó l a 
rubia del país y 15'50 á 16 la g r i s í ^ E x -
tremadura; altramuces, de 14 á 15 i d . ; 
maíz , de 18-'50 á 19 i d . , con activa deman-
da para el engorde de cerdos; habis, de 
2 1 < 5 0 á 2 2 1as mazaganas extremeñas y 
andaluzas y 18*50 á 19 las cochineras del 
país . 
Los comerciantes se han negado á pa-
gar 14 pesetas por arroba de aceite que 
pretenden los entradores; se ha operado 
muy poco á menos de dicho límite. 
En el matadero se ha cotizado: por 
bueyes, de 1*45 á l'OO pesetas ki lo; por 
toros, de 1*80 á l'OO; por novillos, de 
1*85 á 2; por terneras, de 1'95 á 2 4 0 ; 
por carneros y ovejas, de 1'20 á r 3 5 ; por 
cerdos, de l'SO á l ^ . — E l C. 
D K AHAQEOH 
Ateca (Zaragoza) 3.—Se han confirma-
do mis anuncios de que la cosecha de uva 
sería muy corta, pues solamente se ha re-
cojido la s o ta parte de una regular. El 
precio de la uva ha sido, 2 pesetas los 
^ 'COO kilos. El froto bastante sazonado, 
con una densidad de 14° y 1|2 Glucómelro 
Salieron, y como el tiempo es bueno, es 
de creer que la fermentación seaperfect). 
Como el tiempo es cálido, la fruta de 
peras que hay en los graneros maduran 
algunas, especialmente las que no están 
sanas; sigue el precio de 3 pesetas los 
i2 ,600 kilos. 
Muchos labradores se encuentran ya 
muy ocupados en preparar las tierras para 
la plantación de la vid americana. Este in-
Tierno creo que las clases braceras gana-
rán muchos jornales; hoy se pagan á 2 pe-
setas. 
Los trigos completamente paralizados 
y se hacen muy pocas operaciones. 
Vino tinto de la última cosecha que-
dan en estas bodegas unos 2.000 hectóli-
tros, clase buena, buen color y muy fran-
cos de gusto, cotizándose á 30 pesetas los 
120 litros. Para más informes dirigirse al 
que susc r ibe .—Wttae ro Benito. 
* Zaragozas.—La situación agrí-
cola ha mejorado por las lluvias, que han 
sido generales en la región y suficientes 
para la sementera. La vendimia ha sido 
muy pequeña y la cosecha de aceile tam-
bién es corta. Poco concurrido de granos 
este mercado por estar ocupados los agri-
cultores en la elaboración de vinos, se-
mentera y recolección de la remolacha; 
apenas se han hecho ventas; rigen los si-
guientes precios: 
Trigo catalán monte, de 40 á 41 pese-
tas el cahíz de 179 litros la primera clase; 
idem hembrilla, de 37 á 38 i d . ; id . huerta, 
de 35 á 36 ^ 5 cebada para simiente, de 
25 á 26 pesetas los 187 litros; i d . para 
fuerza, de 43 á 41 pesetas los 100 kilos; 
idem 1.a entrefuerte, de 37 á 3 8 i d . ; idem 
1.* blanca, de 36 á 37 i d . ; i d . 2.a fuerza, 
de 33 á 34 Id .—El C. 
D S C A S T I L L A L A N U K V A 
Brihuega (Guadalajara) 6.—La cosecha 
de uva ha sido escasa y el vino se vende 
de 14 á 15 reales arroba. 
Llovió copiosamente en los últimos 
dios de Octubre y por esto estuvo poco 
concurrida la feria de Cifuentes, que se 
celebró del 28 al 30 de dicho mes-
Buena la sementera. 
Precios de este mercado: trigo, á 43 
reales las 94 libras, habiéndose expedido 
2 vagones, clase superior, á 46 re^es so-
bre vagón; cebada, á 23 reales fanega, en 
el mercado; avena, de 14 i 15 i d . ; alubiaís 
á 24 reales arroba; lentejas, á 16 i d . ; gar-
banzos duros, de 20 á 30 i d . ; patatas, á 
4 1(2 i d . ; pieles de cabrito, á 9 reales una. 
—ElC» 
+% Valdepeñas (Ciudad-Real) 5.— 
Se terminó la vendimia hace veinte días, 
resultando una cosecha muy escasa, la mi -
tad de la del año anterior; se pagó la uva 
á siete reales arroba, como término medio. 
Continúa activa la exportación de vi-
nos á los precios de 5 pesetas en adelante 
y con gran firmeza, esperándose que los 
vinos nuevos alcancen aun mejores pre-
cios. 
S 3 está terminando la siembra de cere-
les en muy buenas condiciones por haber 
en la tierra mucha humedad. El candeal 
se cotiza á 48 reales y la cebsda de 22 á 
23 reales. 
Se habla mucho de los vinos artificiales 
que se han preparado en algunos pueblos 
de esta provincia; pero en Valdepeñas na-
die se dice que se dedique á este negocio, 
y si lo hubiera, estamos muchos dispuestos 
á formular la correspondiente denuncia, 
por ser asuntos de capital interés para este 
pueblo.—El C, 
D S C A S T I L L A L A V I S J A 
Vadocondes (Burgos).—El resultado 
do la recolección de las uvas ha sido poco 
satisfactorio en toda esta comarca; en al-
gunos pueblos se ha hecho una media co-
secha ordinaria; en otros, solo para el 
consumo de ellos y en otros no alcanza 
para su gasto. Los precios altos: en los 
pueblos á 3 pesetas y 3 ^ 5 cántaro de 
mosto etrípilado; apenas si ha habido tran-
sacciones. 
El añejo se cotiza á 14 1[2 reales cán-
taro de 16 litros el tinto y á 16 l i 2 el cla-
ro, quedando en esta bodega unos 7.000 
cántaros de existencias del primero.-V. L . 
Matapozuelos (Valladolid) 2.— 
Los vinos son solicitados, habiéndose ven-
dido 1.500 cántaros de blanco á 24 reales 
uno y una partida de tinto á 20. La corta 
cosecha justifica el alza que han consegui-
do ios caldos. 
Ha llovido, lo que hacía falta para los 
sembrados y pastos. 
Tendencia firme en el mercado de gra-
nos y harinas, rigiendo la siguiente coti-
zación: trigo, á 45 reales fanegas; centeno, 
á 31 i d . ; cebada, á 25 i d . ; avena, á 18 i d . ; 
habas, á 44 id . ; lentejas, á 48 i d . ; alga-
rrobas, á 25 i d . ; muelas, á 40 i d . ; alu-
bias, á 80 i d . ; garbanzos, á 140^ 120 y 
IO0 i d . ; harinas, á 18, 17 y 16 reahs 
arroba; patatas, á 6 id .—El C. 
Fromista (Palencb) 2.—Se siem-
bra en buenas condiciones, naciendo con 
vigor las semillas. En el mercado se nota 
flojedad en los granos y firmeza en caldos 
y ganados. 
He aquí los precios: trigo, á 43;50 
reales las 92 libras; centeno,, á 28 las 90 
idem; cebada, á 24 reales fanega; avena, 
á 16 i d . ; yeros, á 32 i d . ; habas, á 36 i d . ; 
lentejas, á 40 i d . ; muelas, á 45 i d . ; gui-
santes; á 34 id . ; alubias, á 80 id . ; garban-
zos, á 150, 130 y 110 i d . ; harinas, á 17, 
15 y 13 reales arroba; patatas, á 5 i d . ; 
carneros, á 80 realas uno; ovejas, á 60 
idem; corderos, á 40 i d . ; pieles de cabrito, 
á 72 reales docena; cerdos cebados, en 
vivo, á 64 reales arroba; id , de seis me-
ses, á 160 reales uno; i d . de un año, á 
320 id .—El C. 
, % Arévalo (Avila) 7.—Buenos los 
campos y el tiempo y en el mercado ten-
dencia sostenida. 
Precios: trigo, á 44 reales las 94 libras; 
centeno, á 32 las 90 i d . ; cebada, á 25 rea; 
les fanega; avena, á 19 i d . ; algarrobas, á 
2 4 i d . ; guisantes, á 36 id . ; muelas á 3 7 i d . ; 
alubias, á 90 id . ; garbanzos, á 180,135 y 
1 1 ^ id . ; patatas, á 4 reales arroba.—El C. 
, % Villadiego (Burgos) 7.—Tiempo 
frió, buena la sementera y tendencia floja 
en el mercado. 
Precios: trigos, á 45 reales fanega el 
mocho y 43 el rojo; centeno, á 30 i d . ; ce-
bada, á 24 i d . ; avena, á 17 i d , ; yeros, 
32 i d . ; lentejas, á 50 id . ; alubias, á 8 4 i d . ; 
garbanzos, de 90 á 130 i d . ; harinas, á 18, 
17 y 16 reales arroba; patatas, á 4 reales 
idem; vino tinto, á 22 reabs cántaro .— 
El C. 
Valladolid 6.—Ayer entraron en 
los Almacenes del Canal 500 fanegas de 
trigo y en los del Arco otras 150, cotizán-
dose en ambos mercados á 45 y 1[2 reales 
las 94 libras, con tendencia sostenida. 
El centono á 31 reales fanega; cebada, 
de 24 á 2 i y I f l ; avena, á 18; yeros, á 3 2 . 
Precios de las harinas sobre vagón: 
extra, á 38 pesetas los 100 kilos; 1.», de 
36 á 37; panadera, á 34. 
Buena la sementera.—El C. 
Medina del Campo (VallaJolid) 6. 
Ayer se cotizó el trigo á 45^75 reales 
las 94 libras, y cí centeno á 32 las 92 id . 
- E l &, 
*** Rioseco (VaLadolid) 6.—Precios: 
trigo, á 43 50 reales bs 94 libras; cebada, 
á 24 i d . fanega; harina de 1.* clase, á 16 
reales arroba.—El C. 
»% Peñafiel.(Valladolid) 6.—Ayer en-
traron en el mercado 350 fanegas de trigo, 
que se cotizaron á 45 reales, El centeno se 
pagó á 29; cebada á 24; avena, á 16; yeros, 
á 27; para Barcelona se han expedido 8 
vagones de trigo. 
Corta la cosecha de vino y altos los 
precios ile esto caldo.—El C. 
% Carrión de los Condes (Patencia) 
6.—Termina la sementera, naciendo muy 
bien lo qne se sembró al principio, como 
nacerá lo sembrado después, pues las tie-
rras tienen la necasaria humedad. 
Desanimada la última feria, en la que 
se compró poco ganado por escasez de 
metálico en los labradore1*; lo que se ven-
dió fué á buenos precios con destino á 
Murcia y Salamanca. 
Pocas ofertas de granos porque los la-
bradores tienen escasas existencias y los 
buenos propietarios no quieren vender en 
espera de que suban los precios, que son 
los siguientes: trigo, á 4 2 l i 2 reales las 92 
libras; centeno, á 3 1 reales fanega; cebada, 
á 24 id . ; avena, á 16 i d . ; habas y muelas, 
á 32 id . ; yeros, á 30 i d . ; alubias, á 90 
idem las grandes y 66 las pequeñas ; hari-
nas de 1.a, á l 9 reales arroba; i d , pana-
dera, á 16 1(2 id . ; id . de 2.a clase, á 15 
y medio id .—El C. 
D E C A T A L ü f i A 
Rosas (Gerona) 1.°—En esta comarca 
se presentó el gusano en el clivo, que de 
seguro hubiera acabado con todos los ár-
boles á no ser por los grandes y acerta-
dos trabajos de los señores ingenieros agró-
nomos de esta provincia: 
Además, ette año se ha presentado en 
nuestros viñedos la terrible cochinilla, cu-
yo gusano acabaría con nuestras vides, co-
mo lo hizo en Francia, si los referidos inge-
nieros no meten la mano para combatirla. 
Como los extranjeros se llevaron la 
mayor part3 de las uvas de esta cosecha, 
según notifiqué en mi anterior revista, 
podemos asegurar que no queda vino para 
atender a la mitad do las necesidades del 
país . 
tintos y rosados, de 2 50 á 2 75 pesetas 
grado, y los blancos, de 2 ^ 5 á 3 id . 
Los alcoholes destilados están á 135 
pesetas hectólitro, con impuesto pagado, 
y los rectificados, á 140. 
Trigos de la comarca, á 15 pesetas los 
55 kilos; i i e m extranjeros y de Urgel y 
Aragón, á 18 id . 
La almendra mollar con cáscara, á 56 
pesetos los 50 1̂ 2 kilos; idem común, á 21 
peseta los 70 litros; idem Esperanza, á 24. 
Eu Octubre último se exportaron 6.210 sa-
cos, contra 36.830 en igual mes de 1909. 
La enorme bají que se advierte es debida 
á lo escasísima qne ha sido la cosecha en 
el presente ?ño.—El C. 
Igualada (Barcelona) 6.—Se aca-
ban de verificar las operaciones de la 
siembra de los cereales por e^sr los cam-
pos convenientemente dispuestos. 
Precios de esta plaza: vino, de 18 á 20 
pesetas hectólitro; trigo, á 28 pesetas los 
1O0 kilos; c nteno, á 23 i d . ; cebada y 
maíz, á 20 i d . ; avena, á 21 i d . ; habas, á 
27 i d . ; judías , á 45 id.—6?. G, 
m E X T R E M A D U R A 
Trnjillo(C jeeres) 3.—Bueno el tiempo, 
así como los campos, estando satisfechos 
los labradores de las condiciones en que 
van haciendo la sementera. 
El trigo es activamente demandado; 
asi es que se vende todo cuanto se ofrece 
á 11 pesetas los 94 libras, por candeal, y 
10'75 por común. 
El centeno, á 8 p>setas fanega; ceba-
da, á 6 i d . ; avona, á 3'50 i d . ; habas, á 9 
idem; garbanzos, de 17 á 25 id . ; nueces 
frescas, á 9 i d . ; almendras, á 8 y 9 i d . ; 
bellotas, á 3 i d . ; patatas, á 1{25 pesetas 
arroba; melones, á 1'50 id .—El C, 
Valencia del Ventoso (Bad joz) 
6.—Terminada la recolección de la uva, 
habiéndose pagado á 8 reales la negra y 7 
la blanca; la cosecha regular. 
Preocupaba á estos labradores se. la-
mente la pertináz sequía do cuatro meses, 
por to cual no podían hacer la siembra, 
pero desde el 20 al 30 del pasado en to los 
sus días ha llovido mocho, y hoy están sa-
tisfechos, haciendo sus operaciones de siem-
bra en las mejores condiciones posibles. 
Los precios que rigen son* trigo l-lan-
co, á 50 reales fanega; id . rubio, á 48 id ; 
idem pelón, á 4 7 i d . ; habas, de 38 á 40 
idem; avena, de 16 á 17 i d . ; cebada, á 25 
idem; chicharros, á 42 id . ; los cerdos gor-
dos se venden á 47 reales arroba en vivo 
— E l C. 
La vendimia no ha pasado de regolai 
el fruto se ha recolectado en buen estad^ 
pero 
iauu en nuen i | 
vendiéndose las uvas á 2 pesetas arroba 
Se está terminando la semeulera a' 
viene haciéndose en buenas condiciones6 
empleándose bastantes abonos químico 
pues en estos últimos años han dado m * 
níficos resultados. ^ 
Quedan pocas existencias de vino 
añejos, vendiéndose á 19 reales cáotarQ5 
El trigo, á 43 l i 2 reales fanega; centeno" 
á 28 i d . ; cebada, á 26 id . ; algarrobas 
idem; arvejas, á 29 id . ; garbanzos, á m 
idem los superiores, 100 b s 
80 los medianos.—S. A . 
'egulares 
„,% Ledesma (Salamanca) 6.~Buen 
la sementera y bueno el tiempo, 
mercado tendencia firme, 
precios que anoto á 
D I L H O H 
Cotizamos: vinos nuevos, de 13°, á 40 
pesetas carga de 120 litros; aceite, 15 pe-
setas mayal de 11'20 litros; trigos, 23 pe-
setas; centeno, 19; cebada, 10; avena, 
8-25; maiz, 13; mijo, 17l50; habichuela, 
32-50; habas, 17^0; arvejas, 22*50; gar-
banzos, 32'50; todo por hectólitro; pata-
tas, 9^2 quintal métrico.—El C. 
Rens (Tarragona) 3.—Como ape-
nas hay ya existencias de aceites viejos, 
son solicitades los nuevos, que empiezan á 
elaborarse á pesar de ser defectuosos; se 
pagan á 5 pesetas cuartán (4'13 litros). 
Se hacen importantes ventas de alco-
holes y se acentúa el alza de precios. En 
vinos se opera menos que antes por las 
grandes pretensiones de los tenedores; los 
negros de 2'25 á 2*75 pesetas grado y 
carga (12r60 litros) y los blancos hasta 3 
idem. 
Las avellanas han tenido pequeña baja, 
quedando: en grano, 1.a, á 65 pesetas los 
58 kilos; i d . 2.a, á 61; cribada en cásca-
ra, á 40 id . Sostenidas las almendras, pa-
gándose sin cáscara 125 y 120 pesetas los 
41*60 kilos la Esperanza, 120 1a largúela 
y 95 á 97;50 la común y las de Aragón; la 
mollar con cáscara, á 57 pesetas los 50 
kilos. 
Se ha operado con actividad en alga-
rrobas, á 4l50 pesetas quintal (41*60 k i -
las) las viejas y 4 las nuevas. Los trigos 
de la comarca, de 14 á M ^ O pesetas los 
55 kilos y 17 á 17'50 los de Aragón; ce-
bada, de 8;50 pesetas la comarca y 7'50 
á7 '75 la de Urgel, la cuartera; alubias, á 
21 id . ; alpiste, de 31*50 á 32 pesetas los 
100 kilos; yeros, de 19 50 á 20 id . ; caña-
mones, á 36'50 id .—El C. 
Tarragona 6. — Llueve con fre-
cuencia en el presente Otoño, así es que 
están muy buenos los campos, haciéndose 
la sementera á pedir de boca. 
La cosecha devino ha sido corta y muy 
grande la demanda de uvas y vinos. De 
uva estrujada se exportaron por este puer-
to en Octubre último, 762 bocoyes; y la 
salida de vinos ha aumentado notablemente. 




Cepeda (Salamanca) 31.—Ss ha hecho 
la vendimia, que dió principio el 16, en 
condiciones inmejorables, resultand Í en lo 
tardío mucho fruto y sano, gracias á las 
benéficas aguas que cayeron, habiendo 
muchos compradores de uva para mosto 
que han pagado de 6 á 7 reales arroba; la 
cosecha no dejó de ser corta debida al po-
co viñedo que tiene vida. 
Llevamos siete díns de lluvias torren-
ciales, que impiden el descepe y siembra 
de las viñas í i loxeradas. En varios pueblos 
que se descuidaron á vendiBiar, las exce-
sivas lluvias les han echado á perder el 
f.uto de la vid. 
El vino sigue, como le dije en mi ante-
rior, á 4 pesetas cántaro; ce nuevo no 
hay precio, el que resulta con muchos gra-
dos; las patatas, 1 peseta arroba.—E. G. 
León 3.—Hemos tenido días de 
Se hace la sementera en buenas 
condiciones. Tendencia sostenida en el 
mercado, en el que se ha cotizado como 
sigue: trigo, á 4 4 reales fanega; centeno, á 
32 i d . ; cebada á 27 i d . ; avena, á 17 i d . ; 
muelas, á 36 i d . ; alubias, á 90 i d . ; garban-
zos, de 100 á 160 fanega; patatas, á 4 rea-
les arroba; carneros, á 90 reales uno; 
ovejas, á 80 i d . ; corderos, á 40 i d . ; cer-
dos al destete, á 60 i d . ; bueyes de labor, á 
1 800 i d . ; novillosde tres años, á 600 i d . ; 
añojos y acojas, á 60O i d . ; vacas cotrales, 
á 1.000 i d . — E l C. 
+ \ Salamanca 3.—Con las lluvias 
de estos días nacerá bi^n lo sembrado y 
terminará la sementera en buenas condi-
ciones. 
Precios: trigo, á 46 reales fanega el 
candeal, 45 el blanquillo y 44 el rojo. Por 
partidas se ofrecen algunos miles de fane-
gas á 48 reales las 94 libras, pero só'o 
pagan 45450 y 46, á cuyos precios se han 
hecho ventas. El centeno, á 31 reales fa-
nega; avena, á 19; yeros, á 28: lentejas, á 
40; algarrobas, á 26; habas, á 39; garban-
zos, á l 8 0 , 130 y 90; alubias, á l 0 4 ; hari 
ñas , á 156, 145 y 136 reales los 100 kilos; 
patatas, á 6 reales arroba; cerdos cebones, 
á 70 i d . ; vino tinto, á 24 reales cántaro; 
bueyes de labor, á 1.800 reales uno; no-
villos de tres años , á 2.500 i d . ; añojos y 
añejas , á 6 0 0 i d . ; vacas cotrales, á 700id. ; 
carneros, á 90 i d . ; corderos, á 45 i d . ; 
cerdos al destete, á 90 i d . ; idem de seis 
mesé.«, á 120 i d . ; idem de un año , á 360 
idem; pieles de cabrito, á 120reales doce-
na; idem de cordero, i 95 id .—El C. 





Trigo, á 45 reales fanega; centeno i 
31 ; cebada, á 24; avena, á 17; habas' | 
36; lentejas, á 38; muelan á 40; alubias 
á 90; garbanzos, á 150, 120 y iOO; hari' 
ñas , á 18, 17 y 16 reales arroba; patatas' 
á 6 i d . ; vino tinto, á 23 reales cán'aro-
bueyes de labor, á 1.600 reales uno; novi'. 
líos de tres años, á 2.000 id . ; añojos y 
añejas, á 600 i d . ; vacas cotrales, á 1.800 
idem; cerdos al destete, á 65 id . ; idem de 
seis meses, á l 6 0 i d . ; id . de un año á 
360 idem; id cebones,á 6 i reales la arroba 
- E l G. 
D I M U R C I A 
Montealegre (Albacete) 5.—Se ha ter-
minado la vendimia, habiendo sido la co-
secha de uvas muy corta, pues á causa de 
as tenaces sequías que to io el añ j vienen 
castigando á esta región, el fruto, aunque 
ha sido de bastante buena calidad, no ha 
podido desarrollarse; los caldos resultan 
de cilidad excelente. 
La cosecha de azafrán también resulta 
muy corta, aunque de buena calidad por lo 
muy favorable que le ha sido la tempera-
tura durante la recolección. 
La siembra casi está toda sin hacer por 
falta de lluvias, y la poca que se ln hecho 
ha sido en seco. 
Los precios que actualmente rigen en 
3Sta plaza son los siguientes: trigo claro, 4 
13'75 pesetas fanega; cebada, á 6^75 id.; 
avena, 4 75 i d . ; vino tinto, viejo, á 4 pe-
setas arroba, y nuevo, á3£50 id.; azafrán, 
á 43 pesetas bbra (460 gramos).— 
D E N A V A E M 
Mnrchanfe 3.—La cosecha de vino ha 
^sido muy corta en este término municipal, 
y en otros muchos de la comarca casi nula, 
debido á las plagas criptogámicas, los ac-
cidentes atmosféricas y la mala florescen-
cia de la vid. Los vinos vienen siendo ac-
tivamente solicitadas á 3 pesetas el decá* 
l i t ro. 
Se va sembrando en buenas condicio-
nes. La cosecha de maíz promete poco en 
cantidad y calidad, y por esto el del año 
anterior se cotiza á 5 pesetas robo (J28'1'3 
litros), con tendencia á mejorar. 
Encalmado el mercado de trigos, pero 
los tenedores no hacen la más pequeña 
concesión; se detalla el hembrilla, á 5'75 
« • 
pesetas robo y el común á 5'50 id.; la 
cebada, á 2*75 i ' . ; harina panadera, á 
4*50 pesetas arroba; patatas, á 1'50 id.; 
— B . 
; Los Arcos 2.—Muy cor a ha sido 
la cosecha de uva y el vino ha subido ya 
tanto, que se paga de 4 á 4^25 pesetas 
cántaro ( l l l 7 7 litros). 
Animado el mercado de trigos, del qu« 
se expiden partidas á Logroño, Estella y 
otros puntos, á 5'50 pesetas los 22 kilos 
por hembrilla y 5*25 por el común. La ce-
bada, de 2(87 á 3 4 2 pesetas robo (28'13 
litros); lentejas, á 8 i d . ; alubias, de 10 á 
12 i d . ; garbanzos, de 15 á 25 id . ; yeros, 
á 4 id . ; habas, á 4*25 i d . ; muelas, á S'SO 
idem; harinas, á 37, 36 y 32 pesetas los 
100 kilos, según la clase; cerdos al destete, 
á 15 y 20 pesetas uno. 
La s;embra se va haciendo en excelen-
tes condiciones.—El G. 
#% Urroz 6.—La sementera se viene 
haciendo activamente y en buenas con^1' 
cienes, noláudose que todo nace con vigof' 
hay campos hermosos. El tiempo ha sido 
bueno, pero desde ayer ha cambiado, siCQ" 
do propio de invierno, habiendo nevado 
en la provincia. 
La demanda de trigos está aniíDa^' 
habiéndose vendido buenas partidas á 5 ' ^ 
pesetasrobo (28'13 litros); cebada, á 3id.; 
avena, á 2;75 id . ; m ; í ¿ , á í 'oO id . ; habas, 
á i ' l O i d . ; glubias, de 12 á 14 id.; 
banzos, de 14 á 22 i d . ; lentejas, á 8 id-, 
beza, á 5 i d . ; vino tinto, á 4 pesetas ciD' 
taro de 11'77 libras; carneros, de 28 á*> 
pesetas uno; ovejas,de 17 á 2 8 id . ; cabra*' 
de 22 á 40 i d . — / / . 
D H V A L E N C I A 
Valencia.—Precios corrientes en estj 
plaza de los géneros anotadas á continua' 
ción: alcoholes vínicos, rectificados (ce 
tros), 96 á 9 7 ° , de 144 á 146 pesetas 
tólitro, con impuesto pagado; idemeórne ,| 
tes, de 140 á 142 id . ; Idem destilados 
CRÓNICA DE VINOS Y CEREALES 
vapor, clase fina, 95 á 96° , de 138 á 139 
Idem; idem corrientes, 94 á 95° , de 136 á 
137 id . ; alcoholes desnaturalizados, de 85 
¿ 8 6 pesetas heclólitro los 88° , también 
con impuesto pagado; holandas y a'cohc-
les para rectificar, de 110 á 112 pesetas 
ijectólUro los 100° , sin impuesto; holandas 
v alcoholes de orojo, de 106 á 108 id . id. 
Vinos, de 10 á 12° , de 22 á 23 pesetas 
bectólitro los tintos, de 24 á 26 los rosa-
dos y 26 á 281 os blancos; i d . de 12 á 149, 
de 25 á 28, 26 á 29 y 28 á 3 1 , respectiva-
mente; id . de 14 á 16° , de 28 á 30, 29 á 
31 y 31 á 3 3 i d . ; mistelas 9(10 licor por 
(4*15 alcohol, de 50 á 55 pesetas hectoli-
tro por planta, 52 á 67 por moscat-1 y 65 
¿60 por tintos. 
Heces de 12 á 20° , á 1{20 pesetas gra-
do los 100 kUos; i d . de 21 á 23*, á 1 3 0 
¡dem; id . de 24 á 27° , á l ^ O i d ^ i d . de 
2 8 á 3 2 0 , á I fá id . ; tár taros de 40 á 50° , 
á 1{50 id . ; id . de 51 á 55° , á 1*55 id . ; 
Ídem de 56 á 60° , á 1*69 id . ; id . de 61 á 
70°, á 1'65 id . ; tartratos de 40 á 45°, á 
i '35 id . ; id . de 46 á 48° , á 1^40 i d . ; idem 
de 4 9 á 50° , á r 4 5 i d . ; id . de 51 á 52°, 
á 1*§0 id.—Manuel Esleve, (hijo). 
#% Pedralva (Valencia) 3.—Tiempo 
hermoso, después de las lluvias que tan 
bien han saz«nado las tierras para la se-
mentera, pero si por este concepto el be-
neficio de las aguas ha sido grande, en 
cambio han hecho que los nuevos vicos 
sean de menos riqueza alcohólica que otros 
años. Esta cosecha, como se esperaba, ha 
resultado escasa, y las exiguas existencias 
que quedan se pagan corrientemente á los 
buenos precios de 2*60 á 2*76 pesetas de-
cálilro, 
E l aceite, á 17 pesetas arroba; cebo-
llas, á 0*55 id . ; algarrobas, á 1*30 id . ; 
trigo, á 2*75 y 2 50 pesetas varchilla; 
maíz, á 2'25 id .—El C. 
Orihnela (Alicante) 3.—Tiempo 
bueno y magníficos los sembrados. La co-
secha de uva fué escasa, vendiéndose este 
fruto á 2 pesetas arroba. El vino tioto se 
cotiza á 3 pesetas cántaro y el blanco á 
3'50, con mucha firmeza. 
Precios de los demás artículos: Isigo 
común, á 45 pesetas cahíz; cebada, á 24 
idem; cebada, á 24 i d . : habas y maíz, á 
40 id . ; algarrobas, á 2 pesetas arroba; pi-
mentón molido, de 15 á 20 i d , ; pimientos 
encarnados, de 12 á 15 i d . ; sandias y me-
lones, á 4 i d . ; patatas, á 2 i d . ; peras, á 3 
idem; cáñamo en rama, 1.* clase, á 45 
pesetas quintal; pieles de cabrito, á 15 pe-
setas docena; idem de cordero, también á 
15 id . ; idem de cabra, á 4 pesetas ana. 
Las harinas, á 4 5 pesetas los 100 kilos las 
de 1 .* clase, 43 la panadera, 40 las de 2.a 
clase y 35 las de 3.*—El G. 
Algemesí (Valencia) 7.—El tiempo 
ha rtfrescado estos días y con esto tomará 
calor la naranja, cuya cosecha es satisfac-
toria. Ya ha empezado la campaña con ani-
mación, pagándose el fruto común á 85 y 
87 céntimos de peseta la arroba. 
Da arroz se van haciendo muchas com-
pras á 22*50 el Amonquili, con londeocia 
firme. También el cacahuet es solicitado á 
2'87 pesetas varchilla el blanco y 2 ^ 0 el 
colorado. El maiz á 2450 i d . , y las haba^ 
secas, á 2 25. 
Las cebollas, á 0 7 0 pesetas arroba y 
las patatas, á 13 id . los 100 kilos.—Z. 
N O T I C I A S 
Segúu dalos fidedignos recogidos por 
el Sindicato de Jerez, resulta: 
Que en esta semana última se han com-
prado de Chipiona, para Jerez y el Puerto, 
varias partidas grandes de vinos, al precio 
de 40 pesos; y también los franceses, es-
tán comprando bajo contratos a1 barro : es 
decir, con sus lias, estén turbios anubados 
y aun apestosos, pues solo desechan el vi-
no que esté ácido el mismo día de firmDr 
el referido contrato, y al precio de 40 
pesos. 
Estiéndase que estos precios son para 
los mostos blancos, pues los dulces y mos-
cateles se están comprando por los mis-
mos franceses á precios más elevados. 
Estos datos deben tenerlos en cuenta 
los cosecheros que conserven sus mostos, 
para orientarse del verdadero estado de 
los mercados, en relación á los precios. 
Tenemos conocimiento de que el Sin-
dicato continúa sus gestiones en tal senti-
do, para estar al tanto de los precios que 
rigen en otras plazas vinícolas. 
Durante la semana última han sido 
embarcadas en nuestro puerto con desti-
no á los mercados extranjeros 55.105 ca-
jas de cebolla y 19.873 cajas de naranja, 
en la signiente forma: 
Para l ondres, 11.430 cajas de cebo-
Ir y^-961 de naranja; para Liverpool, 
*3'I77 y 6.101, respectivamente; p^ra 
Manchester, 6 872 y 3.157 i d . ; para Glas-
gow, 6.234 y 1.451 i d . ; para Hull , 4.200 
y 750 id . ; para Newcaslle, 2.199 y 128 i d . , 
y para Hambnrgo. 984 y 1325 id . 
Según dice la prensa barcelonesa, el 
^inistro de Estado ha telegrafiado al pré-
ndente del Sindicato de Exportadores de 
Jinos, D. José Balcelis, participándole que 
«iMslirá ct rea del gobierno de la Repflbli-
Argentina para que sean admitidos sin 
Qíficuftad los vinos españoles en las Adua-
nas de aquel país, de conformidad con las 
iestiones que viene practicando el Sindica-
to de Expoftadores. 
Se han inaugurado solemnemente los 
pabellones de la Exposici n de Buenos 
Aires. 
Fué el acto brillante, y á él asistió el 
jefe del Gobierno, Cuerpo diplomático, las 
autoridades de aquella ciudad y más de 
30.000 personas. 
La Compañía mercantil hispano-ameri-
cána recibió el siguisnte despacho-
«Buenos Aires 30, 7 í46 .— Inaugura-
da Exposición española. Sobresalen nota-
blemente: Andoiza, Bourne, Visco-Alema-
na, Exportadores vinos Haro, Ferretera 
Vizcaína, Conservas Amaon, Arteaga, Ru-
arte, Sombreros Gijón, Conservas Candas, 
Sidra cima Oviedo, Ibarra, Suvilla, Obor-
ne, Orbea, Laurabat, Eibar, Sarasqueta, 
Mercurio, Abarca, Gómez Núñez, Gü!, Sa-
bater. Paraíso, Hispano-Suiz^, Sidra Ve-
rrelera Onedo.» 
Felicitamos con entusiasmo á la Socie-
dad de Exportadores de vinos de H .ro, cu 
yas iniciativas tienden siempre al beuefi 
ció general de U región y al enaltecimien-
to d - l nombre de la Rioja en el extran-
jero . 
En los tres departamentos de la colonia 
argelina (Argel, Oran y Constantina), va 
acaparando el comercio francés casi toda 
la cosei ha de vino, que según ya dijimos, 
ha sido buena en cantidad y clase. 
Los precios de los nuevos caldos son 
altos. Ea lacoraann d i Orán se pagan bs 
tintos de 2!90 á 3 fraocos grado y hectó i -
tro, y los blancos, de 3 20 á 3 25 id . 
De Argel comunican la siguiente coti-
zación oficial: tintos, de 38 á íO francos 
hectólitro, la clase extra de 11°, 36^50 á 
37í75 los del.ft clase, con una riqueza al-
cohólica de 10 á l l 0 , y los de 2.a, 10 á 
11 y 1Í20, de 35 á 36450 id . ; blancos, de 
45 á 48 francos hectólitro, los de 10 y 1(2 
á 11 y l i2o, y 38 á 44 los de 9 y 10 y %y 
idem. 
De todas ó casi todas las comarcas de 
la Península se recben muy halagüeñas no-
ticias sobre la sementera porque afortu 
nadamente las lluvias de Octubre han sido 
generales y copiosas en nuestra Nación. 
Las primeras compras de vinos tintos 
nuevos se han hecho en Alicante á 2 ^ y 
y 2'75 pesetas grado y hectó itro, con ten 
dencia al alza. En dicha plaza se reciben 
importantes órdenes de compra, que en 
breve se c u m p l i m e n t í r á n ^ i los cosecheros 
no estreman sus pretensiones. 
Alió pertenece á la provincia de Tarra-
gona y no á la de Zaragoza, como por 
error material aparece en t i trabajo La 
Asamblea de Valls, publicado eu nuestro 
número anterior. 
Con el epígrafe «La cosecha de vinosi 
ha publicado un artículo E l Eco de Nava-
rra , de cuyo trabajo reproducimos los dos 
primeros párrafos. líelos aquí. 
«Hemos terminado la vendimia, ó me-
jor dicho el simulacro de vendimin, pues 
que esta labor no tiene en la actualidad la 
importancia de aquellas vastas é inacaba-
bles recolecciones de uva de haca quince 
ó veinte años . Se ha plantado de viña buen 
número de hectárees en Alio y en los 
demás pueblos de la Solana, según lo com-
probará la Sección de Estadística de la 
Diputación que en la actualidad está reco-
riendo los pueblos; pero no estamos muy 
afortunados en los rendimientos. Hasta 
ahora ú menos no son las variedades 
americanas aquellas plantas que nos pin-
taban en forma de simbólico cuerno de la 
abundancia. 
Sea porque las viñas sufrieron en la 
primavera las caricias de los hielos, sea 
por la mala ligación ó por causa del gra-
nizo, lo cierto es que no hay cosecha {1$ 
vino, no digo para la exportación, sino 
ni siquiera para el consumo loed, y eso 
que el consumo está bien restringido. El 
mayor revés lo ha causado la mala ligación 
de las viñas, y este fenómeno lo atribuyen 
unos á la poda temprana, otros á no 
haber despuntado ó deshijado los sarmien-
sos en el mes de Junio, y no pocos sostie-
nen que los viñados han sufrido un ataque 
de blac-rock, enfermedad que hace estra-
gos en los rac imos í . 
Del subsecretario del Ministerio de 
Estado ha recibido el presidente de la 
Liga de Contribuyentes y Productores de 
Málaga la siguiente comunicación: 
En contestación á la atenta comunica-
ción de esa Corporación de su digna pre-
sidencia, fecha 6 del actual, relativa á la 
inportactón de vinos españoles en la Repú-
blica Argentina, tengo el gusto de mani-
festar á usted que sobre ese asunto trans-
mití las oportunas instrucciones á nuestro 
representante diplomático en Buenos Aires, 
encargándole gestione cerca de aquel go-
bierno el establecimiento de una pauta cla-
ra y definitiva que evite, en la medida de 
lo posible, las dificultades que al comercio 
de buena fe puedan suscitarse en las Adua-
nas de la citada República. 
En Alicante continúa bastante animado 
el mercado de almendras, sin que los pre-
cios hayan tenido alteración; rigen para 
las Planetas, los de 33 y 32 pesetas arroba. 
En Villajoyosa se cotiza como sigue: Pl > 
neta escogida, á 41 pesetas arroba; idem 
de 2.a, á 38; idem coriente. á 3 5 ; idem 
menudas, á 33; Marcena, á 37 50. 
Gomo en la formación de avances esta-
dísticos de la riqueza pecuaria se han ob • 
servado por la Dirección general de Agri-
cultura algunas ocultaciones, se ha dirigido 
una real orden á los ingenieros jefes del 
Servicio agronómico, disponiendo: 
«1.° Que el resumen de dichos avan-
ces se remita á aquel Centro directivo en 
el plaza señalado. 
2. ° Que si además de los ganados que 
figuren en los impresos para estos traba-
jos hubiera algún otro que, por su impor-
tancia, debiert figurar, lo consignan. 
3. ° Antes de remitir dicho estado se 
practicará uo efecrupuídso examen de lOg 
datos parciales, rectificando á tiempo los 
que ofrezcan duda; y 
4.° A la estadística numérica acompa-
ñará , por separado, un pliego de observa-
ciones en el que se hará coDstai: 
aj Eslado actual en qae se encuentra 
la ganadería. 
b) Elementos ó medios de alimentación 
con que cuenta la provincia y manera de 
perfeccionarlos y anmeolarlos; y 
cj Mejoras de que son susceptibles y 
medios prácticos pa^a realizarlas.» 
El seño - ingeñiero^agrónomo D. Cle-
mente Cerdá, agregado á la Granja de Dur-
jasot, marchó el viernes último á Málaga 
para asistir á los trabajos de organización 
de las brigadas de fumigación para los na-
ranjos que han de ir despaés á l a s diferen-
tes provir.ciasá poner en práctica este pro-
cedimiento, siendo la nuestra una de las 
primerets ea q'ie se pondrá en práctica el 
citado procedimiento. 
En Octubre último se han exportado 
por el puerto db Tarragona hs siguieites 
cantidades de vinos: 10,375 bocoyes, 1.115 
pipas, 570 medias, 1.098 cuartos y 1.397 
octavos. 
Dicho movimiento, comparado con d de 
igual mes de 1909, acusa un aumento de 
7.910 bocoyes y 52 cuartos, y una baja 
de 599 pipas, 569 medias y 369 octavos. 
Los fabricantes de azúcar han entre 
gado al ministro de Hacienda las siguien-
tes bases: 
«Garantizan al Estado 40 millones do 
de pesetas anuales por cinco años; si el 
consumo pasa de 110.000 toneladas, el 
canon para otros circo años será propor-
ción 1 al aumento; los fabricantes no aso-
ciados pagarán las 50 pesetas de impues-
to; los azúcares ( X ranjeros devengarán 
80 pesetas los 100 kilos, y los azucareros 
concertados se arrogan la facultad del Es-
tado de perseguir el contrabando.» 
Contra dichas bases protesta la Liga 
de defensa industrial y comercial de Bar-
celona en el siguiente telegrama diiigido al 
señor ministro de Hacienda: 
«L'ga Defensa Industrial Comercial de 
Barcelona manifiesta V. E. que ha produ-
cido justificada y extraordinaria alarma al 
comercio ó industiias derivadas azúcar, 
noticia que se estudia si convendría que 
fabricantes unidos pagaran un tanto alzado 
de cuarenta millones, con falcultad de obli-
gar á pagar cincuenta pesetas cien kilo's á 
los que no se unan. 
Ese privilegio odioso obligaría unirse 
fabricantes lodos p rmauentemente, ma-
tando competencia que desde segundo pe-
ríodo ha producido baja precios azúcares, 
que seguramen-e se acentuaría, determi-
nando aumento consumo en beneficio in-
tereses generales y especialmente agricul-
tura. 
Confiamos Gobierno no accederá, re-
cordando promesa V. EL Saciedades Eco-
nómicas Madrid, que bajo ningún concep-
le transigiría con arriando impuesto ni pró-
rroga ley. 
Para calmar ansiedaj y saber á qué 
atenernos suplicaraas digne manifestarnos 
opinión V. E » 
El justificado deseo de alumbrar aguas 
subterrátisas donde escasea este importan-
te elemento de riqueza, expüci que el in-
genio humano idee variados procedimien-
tos para resolver tan interesante problema. 
Parece que recientemente ha obtenido 
en la práctica un brillante éxito el invento 
del ing«niero francés M. Diemert, que no 
es más que una aplicación del micrófono 
que eleva á la superficie el murmullo del 
agua que se mueve bajo la tierra. 
El aparato es muy sencillo, pues se 
reduce á un tubo que se introduce en el 
suelo y comunica con un micrófono muy 
sensible, que permite percibir un ruido es-
pecial cuando realmente hay agua bajo 
tierra. 
Como se ve, el fundamento do este 
aparato es muj r; cional. 
No habiéndose aún recicido en esl|fCon-
sejo provincial de Agricultura IcsdUosde 
todas las provincias de la región agronó-
mica para la cons'itución del jurado del 
Concurso de Insecticidas, el señor jefd de 
Fomento se ha dirigido á la sup rioridad 
pTa que recomiende la pronta remesa de 
los citados antecedentes, por la importan-
cia que tiene para esta zona el que no se 
demore la reunión del jurado que ha de 
organizar los trabajos del citado Concurso, 
LOSHÍBRID 
productores directos se lecc ionados 
de los Campos de Experiencia de 
CAR EDEÜ 
residen absolutamente y sin tratamiento 
á todas las enfermedades destructoras de 
la vid. 
Los H í b r i d o s p. i 
s i n IB l o r i a r n i s u l f a t a r 
producen abundantes y grandes racimos, 
vinos bien alcoholizados y buen gusto. 
LflS H i b r i d o s p. i 
son las únicas cepas que dan resultados 
siempre saitsfaectorios, por lo tanto son las 
únicas cepas indicadas para la reconstitu-
c ón del viñedo. 
PEDIR TARIFA DE PRECIOS Y DATOS Á 
D. Eugenio Gernuín, á CARDEOEU 
(provincia de BRrcelona) 
5E PIDEN REPRESENTANTES 
V I N O S T I N T O S 
BE LAS BODEGAS EN ELCIEGO (ÍLWi) 
DB LOS HEREDEROS DEL 
Excnig. Sr. Marqués de Riscal 
Exposición de Burdeos de 1895.—DIPLOMA DE HONOR 
Za más alta recompensa concedida á los vinos tintos extranjeros 
' V í N d ' E N ' S U ' 
PRECIOS EN I A ESTACION BE CENICERO 
Barrita de 235 litros con doble envase, 
EBarril » 100 » id. 
fldem » 75 » id. 
í l d e m » 50 » id. 
í l d e m » 25 » id. 
fCaja con 25 bo* ellas . 
Ildem . 1 2 id. . . . . . . . . 




































Eslüblecimiento Tipográfkó de José Guia 
Miñana, 7 y 9, VALENCIA 
P e d i d o s . Pueden hacerse al Admir istrador en Elciego (Alava),M. G . Dnboe, diriffiéndo 
la« cartas por Cer.icero: ó al apoderado de la casa en Madrid, D. Emilio Domínguez y Pérex 
Cuesta do Satito Domingo, núm. 5, principal izqulerd». 
Pago , A l contado, al hacer el pedido, en l^tra á ocfco días vista sobre Madrid. 
A d v e r t e n c i a . L a procedencia legitima de estos vinos se acredita con la marca antes 
citada, que va siempre puesta en las barricas y barriles y en sus dobles envases, en las cajas 
para botellas, en las cápsulas, corchos, etiquetas, y en e! plomo que sel lará la malla de alam-
bre que envuelve á la botella y á la media botella E n las etiquetas y en los corchos v» 
marcado el año del vino.—Todos los envases se env ían precintados. 
Se admiteu las botellas y las medias botellas vacias abonando al consumidor pesetas 0*25 
por cada una, con tal de que devuelvan las mismas con sus fundasy sus cajas.—No se admiten 
los envases vac íos del vino en barricas y barriles. Tampoco se remiten etiquetas con esta 
clase de pedidos. 
A ^ v l m o M t v c a y i M n j D o r t e m t e » e\ l o » o o n . a i t m n . l c a L o i ' e » » . 
Exigir siempre intacta la malla de alambre que precinta á la botella y á l a media botella 
Fíjense muy especialmente en nuestra marca concedida. 
CENTRO Y Í T Í C O L Á D E L P A N A D A S 
V I D E S A M E R I C A N A S 
70 HECTÁREAS DE VIVEROS Y PLANTACIONES 
F U N D A D A S en 1889 
J A I M E S A B A T É 
D I R E C T O R - P R O P I E T A R I O 
'Villa.fjrau.oa. del ParacadéAi (Pjro^vlsiola de J3at*oeloi3.ca 
Cultivos mejor organizados y más importantes de Europa. 
Para la prói ima campaña de 1909 1910 tiene esta Casa poesías en vi pero 
8.990.130 PLANTAS INJERTADAS de todas las viulferas de Esp&fia 
sobre los mejoras pies americanos. 
1.155.000 Estaquillas para barbados. 
Sus 52 hectáreas, con 165.000 pies madres en pleno desarrollo, producirán este año la 
abu losa cantidad de 
l . O O O . O O O de estaquillas injertables. 
6.000.000 estaquillas para vivero. 
Exportación á todas las regiones vitícolas del mundo. 
Talleres do injertar visitados por S. M. el Rey D. Alfonso X I I I . 
Proveedor efectivo del Patrimonio de la Real Gasa, 
Desfondes do tierras á gran profundidad, con maquinaria á vapor, propiedad de esta 
Casa.—Rotur?cioiies y plantacionps á forfait (destajo). 
Casa de absoluta coDflanza, recomendada por lodos los ingenieros agrónomos. 
Capital invertido en viveros y plantaciones, y divirsos locales y talleres; 
C T O O . O O O p e t s e t e a » . 
GARANTIA DE AÍJTENCIDAD.—Los Sindicatos, Sociedades d« Agricullura, Cámaras 
Agrícolas, Ayuntamientos, Viveros oficiales y Agrupaciones de Pr- pietírios.—Pago después 
del brote, es decir, á fin de Junio, cusndo por la h^ja se haya comprobado la rigurosa 
selección y absoluta pureza de las plantas. 
Pídanse precios en toda é p o c a del año, así coMbsl Cülakgo ilustrado, con la descripción 
de los viveros y plantscicnes, garantías e x c e p c i o n e s quo se ofrecen, notas de adaptación 
y afinidad é instrucciones para plantar. 
Dirección telegráfica: SADATÉ-VILLAFHAÍNCA PANADÉS 
CAMPOS ELÍSEOS OE LÉRIDA 
GRAN CENTRO DE PRODUCCIONES AGRICOLAS 
D I R E C T O R - P R O P I E T A R I O 
1>. F R A N C I S C O V I D A t . Y C O D I N A 
Especialidades que recomiendan á esta antigua y acreditada Casa, 
ARBOLES FRUTALES en grandes cantidades de las especies y varieda-
des más superiores que en Europa se cultivan. 
V I D A S A M E R I C A N A S 
I N J E R T O S B A R B A D O S E S T A Q U I L L A S 
de inmejorables condiciones y absoluta autenticidad. 
Precios muy económicos en pedidos de alguna importancia. 
M a n u e l E s t e v e ( H i j o ) 
Comisiones, Consignaciones y Representaciones 
D E S P A C H O : Colón 48—Teléfono 131 
A L M A C E N E S : Grao (Via de Barcclona).-Teléfono 1116 
AGUAS SUBTERRÁNEAS 
Hidróscopo-G-eognosta 
Eslutiios hiiiro geológico". Indicación del volúmon y profundidad de los mananliales y 
construcción de pozos i rtesianos SOLAMENTE cuando la conslilucióa geológica procoele un 
éxito feliz. 
El alumbramiento de aguas ni exige grandes derembolsos ni rie:go en el capital, como 
prueban uuestros múliples descubrimientos. Apoyadas nuestras indlcanones en una vasta 
experiencia y especial estudio, proporcionan SIEMPRE resultados positivos y altaroer te re-
muneradores. En todo cortijo ó masía de alguoa extensión descubrimos feawfilíatts qa« 
dan aguas de pie, mediante trabajos fáciles y económicos. 
A es i w 
Juan Bautista Irlarte y Bengochea pone en conocimien-to de sus clientes y 
demás que, habiendo tenido la desgracia de perder á su padre y socio 
D. Miguel, quedó disuelta la sociedad que ambos formaban y ^gue 
lé sólo los mismos negocios y en la misma forma en su fábrica de 
i a n e l e r í a m a y o r , establecida en la ciudad de T A F A L L A (Nfnarra 
•• 
Tal ler de maquinarla Agrícola de Antonio Ciutati Lérida 
Especialidad en Aventadoras y Trillos 
Las Aventadoras Cintat son las únicas que han alcanzado el premio de 2.000 pesetas y 
la adquisición do la máquina por el Ministerio de Agricultura en el concurso celebrado en 
Madrid en la Escuela de Agricultura de la Maoncloa, en Julio de 1904. Gran premio en l 
Exposición Hispano Francesa de Zaragoza, 1908. Gran Premio de honor y medalla de oro en 
la Exposición de Toledo, en Agosto 1909. 
Para la próxima campaña, grandes reformas en las Aventadores, y especialmente en 
as á malacate, que han reducido un 50 por 100 la fuerza que necesiuban para su íunciont 
miento.—Pedir catálogos y condiciones antes de compiar. 
X R I J L I v O » Y A V E N T A D O R A » 
CRONICA DEV/NOS Y CEREALES 
C A S A E S P E C I A L I S T A 
I D E 
MAQUINAS A G R I C O L A S Y VINICOLAS 
S e m b r a d o r a s S A N B E R N A R D O 
I d e m . RLD S A C K 
S e c a d o r a s D E E B I N » > t K V O Il>EAIi 
T r i l l a d o r a s B U S T O N 
A L B E R T O A H L E S Y C O M P A Ñ I A 
B A R C E L O N A , Paseo ao la Aduana. 15 y 17. MADRID, Alcalá, 46. 
Sucursales en Sevilla, Córdoba, Tafalla, Patencia, Rioseco y Badajoz. 
A V E R L Y , M O N T A U T Y G A R C I A 
¡ Z ¡ B ^ k - C 3 r O 2 5 ^ 
Telas matálicaa^ cribas, alambrados de espinos artificiales. Piedras de m o l i D o y to-
da clase de máquinas agrícolas é industriales. 
Segaderas, trillos de todos sistemas, aventadora?, arados, prensas de paja, heno y 
alfalfa y todos los nuevos útiles de campo. 
P Í D A N S E O A T A L O O O S Z A R A G O Z A 
N o b e b a s m á s , 
este vicio no es más que 
nuestra ruina. 
Ahora es posible corar la pasio'a por 
las bebidas embriagadora!. 
Los esclavos de la bebida pueden ser 
librados de éste TÍCÍO, aun 
contra su voluntad. 
Una cura inofensiva llamada Polvo 
Coza, ba sido inventada, es íacil de 
tomar, apropiada para amboa eexoo y 
todas edades y puede ser suministrad» 
con alimentos 6<ílidos 6 bebida», •sin 
conocimiento del intemperante. 
Tedas aquellas personas 
MTJESTKA qUe tengan un embriaga-
ÍVRATÜITA °OR EN, ^FAMMA 6An£* UAAI UÜA. 6Ug reiaclone8, no deben 
dudar en pedir la muestra gratuita de 
Polvo Coza. Escriba hoy COZA POWDEB 
Co.,76 Wardour Street, Londres, Ingla-
terra. E l Polvo Coza puede ser también 
obtenido en todas las íarmácias y el Vd. 
se presenta á uno de loa depósitos al fie 
indicados puede obtener una muestra 
gratuita. Si no puede Vd. presentarse, 
pero desea escribir para adquirir la mim* 
, tra gratuita, diríjase directamente i 
COZA POWDER CO. 76 Wardour Street, Londres 196 
Depósitos: en las siguientes farmacias: 
, MADRID: Puerta del Sol, 5.-Preciado8,35. 
- Peligros, 9.—Arenal, 2.—Nuñez de Arce, 17. 
I—Infantas, 26.—Abada, 4.—Hortaleza, 17.— 
Jorge Juan, 17.—Príncipe 13.—Ayala, 9.—BARCELONA: Calle del Cali, 22 . -BILBAO: Plaza Nueva, 4.— 
CORDOBA: Conde de Candenas, 26.—CORU . A: Castelar, 18.—FERROL: Real, 90.—GRANADA: Plaza San 
Gil. 10.—MALAGA: Torrijos, 74—MURCIA: J . Ferrer S. en C. -OV1EDO: Campotnanes, 2 . -PAMPLONA: 
Zapatería, 25—SEVILLA: Tetnán, 24.—SANTANDER: San Francisco, 24.—VALENCIA: Caile San Vicente, 
17.—VALLADOLID: Angustias, 86.—ZARAGOZA: Don Alfonso, I , 35. 
A R A D O G I R A T O R I O 
AGRICULTORES: no uséis otro arado que el arado Giratorio sistema oPALACIN 
CON P R I V I L E G I O E X C L U S I V O 
(Los falsificadores serán perseguidos perla ley) 
Es el mejor, más ligero, más fuerte 
y más barato de los conocidos hasta 
el día. . 
Para que nadie pueda llamarse a 
engaño se dá á prueba. 
También se remiten Catálogos a 
quien los desee. 
Para la ventase necesitan represen-
tantes enlos pueblos en que no los haya, 
dándoseles un tanto por comisión. 
Los pedidos á Ensebio Palacin, autor y constructor, Huesca, calle de 
San Lorenzo. 
A l que presente un arado de mejor manejo, más útil y más barato, se le 
rega larán 200pesetas. 
MAQUINARIA MODERNA 
PARA LA fABRlCAClM DE ACEITES F U S Y CORRIElíTES 
D E S H U E S A D O R A . T R I T U R A D O R A Y R E M O L E D O R A 
Sistema 8ALVATELLA 
Deshuesadora para elaborar aceites finos. 
Trituradora para moler gran cantidad de aceitunas. 
Remoledora para remoler los orujos para aceites corrientes. 
Bombas especiales para trasegar aceites. Tres números distintos, que rinden 
50, 90 y 250 litros por minuto, movidas á brazo. 
Prensas hidrául icas y de otros sistemas. 
Filtros para la refinación de aceites. 
Estrujadoras para las uvas. 
Trituradoras para cemento, por corteza de pino y encina y para grandes y pe-
queñas fabricaciones. 
Para datos, pedidos y presupuestos, dirigirse á su constructor 
V I U D A DE M . S A L V A T E L L A 
T O R T O S A 
Taller de «*x A < 1 « J J C X O L * 
MAQUINARIA AGRICOLA 
Y V I N I C O L A 
J U A N P E C H AINÉ 
19, Paseo de la Aduana, 19.—BARCELBNi 
Filtros y mangas de fabricación es 
cial, sin competencia.-Bombas de t*8 
dos sistemas, prensas y estrujad 
con ó sin separador de escobajo.-^T*1 
bos de alta presión, de goma, forrad0 
de alambre al exterior. — Manc-Ti 01 
ideal, fabricada especialmente par»'* 
trasiego de vinos y alcoholes.—Est61 
ches postales con caja de madera c 
tón ú hoja de lata.—Cajas para n * 
muestras, con fraicos de todos tam, 
 t a . - C a j mindar 
B s t r a , je a 
ños .—Básculas centesimales, montada' 
sobre cuatro pies. — Accesorios par 
bombas y artículos de bodega,—ciarlfi* 
cantes. Antifermentos, Colorantes tanl' 
nos, Acido tártrico. Termómetros 
Alcohómetros, Alambiques Sallerón * 
Eubollóscopos legít imos de Malliganty 
Antl-agrlo, producto especial p«ra C 0 | ^ 
batir la acidez de los vinos. 
RESULTADOS POSITIVOS 
Se necesitan corredores, representan*, 
tes y depositarios con buenas referencia 
NOTA. Para evitar la falsificación 
de mis mangas, filtros y bombas cono-
cidas en el mundo entero, exigir U 
marca de mi Casa. 
¿ Q u e r é i s t e n e r 
h u e v o s e n a b u n -
d a n c i a e l p r ó x i m o 
m v i e r n o ? . . . P u e s 
d a d á v u e s t r a s 
a v e s s e g u i d a m e n -
t e e l A l i m e n t o 
A c e l e r a d o r . 
C a j a de 3 k s . , y ' S O ; 5 k s . , I I 'SO; 10 k s . , 2 | p e s e t a s 
Pedir acompañando el importe á 
La Revista Mercantil (Va l l ado l id ) 
E N F E R n E D f l b E S b E L f l 
M u j e r , N i ñ o s j| V i e j o s 
y i y t i l t i l / jLiAJUim u v u u n i / i i n v i m u U V J L * J O V J J L U L J L H / A I J J Ü I Í I Curación práctica por si mismos con re-
Este medicamento es el que más pronto cura los S A B A Ñ O N E S , sin experimentar I medios Caseros é hidroterapia. 
molestia algunr. Nuevo tratado al alcance de todos, por 
Sañumk. 
Remite explicación gratis en carta con sello 
á Vda. de José López Camuñas, Estación, nú-
mero 6, Manzanares (Mancha). 
EL ANTIRREÜMÁTICO LÓPEZ OLMEDILLA 
cura los reumas y dolores nerviosos tan pronto como se usa, sin producir ninguna 
molestia en la piel, 
Ungüento vexicante para Veterinaria 
Sus resultados son tan positivos, quesiempre ha respondido á su aplicación. 
Depósito general, casa del autor L O P E Z O L M E D I L L A , en Belmente (Cuenca), y 
M A R T I N D U R A N , Tetuan, 3, Madrid. 
1 
L a Sociedad general de Industria y Comercio nosee, entre otros negocios, la explo-
tación de las más importantes íábricas nacionales de superfosíatos y abonos minerales 
compuestos, ácidos sulfúricos, anhidro y comercial, ácidos nítricos y clorhídricos, sulfates 
de sosa, glicerinas comerciales y farmacéuticas, colodión y demás productos químicos. 
Fábricas en Blorrieta, Zuazo y Guturribay (Vizcaya); en E l Caloyo y Avilés (Astu 
rias); en Bonanza y Trafaria (Portugal). 
Diríjanse los pedidos: 
ORAN V I A , 1, B I L B A O . — V I L L A N U E V A , I I . APARTADO 3 4 0 , MADRID.—EDIFICIO DEL BANCO ASTURIANO. OVIEDO 
F A B R I C A C I Ó N DE A N I S A D O S F I N O S 
Especialidad " A n . ! ® B a l m a s » a d a , . 
Primer premio en la Expoeicién de Cindad Real de 1907,=M6dalla de oro en Zaragoza 1908. 
A G A P I T O B A L M A S E D A (MALAGÓN) 
Fábrica de Máquinas Agrícolas 
I J 3É1 IR. I H ) .A.) 
Tril ladoras de todas dimensiones y precios, Desterronadoras, Cubre se-
mi l las . Cultivadores. 
ífR!K.-M0S US APmwsJlili 
Crónica de Vinos y Cereales * XXXIII AÑO XXXill 
PERIÓDICO AGRÍCOLA Y MERCANTIL 
59 publica todos los miércolGs t t ^ Cuenta XXXII anos ds existencia 
Publica interesantes artículos.~-De treinta á cincuenta correspondencias agrícolas en 
cada número y otros útilísimos trabajos. 
Numerosos corresponsales en todas las regiones do España informan á ente poiiórlicn de 
la cotización de los productos agrícolas, estado de las cosechas. etc. 
Se manda un número á los que lo pidan 
~~ Precio» de ausorlpolón: 6 pesetas semestre en toda España y 8^0 francos en 
el e-Mranjero. Anuncios á precios convencionales. 
A r i r T V T Í Q \ En VALENCIA: calle del Gobernador Viejo, núm, i , piso i . ° UliljilNAü * En MADRID: calle de Alberto Bosch, i2. pnnótpal. 
C A L D O B O R D E L E S C U S E L L A S 
— en polvo, de disolución Instantánea en el agua — 
Producto reconoc ido 
E L MAS OÓMOOO—MAS PRÁOTiOO-MAS EFIOAZ 
contra el M I L D E W de la VIÑA 
y enfermedades de las P A T A T A S , 
GARBANZOS, T O M A T E S 
Seguridad absoluta de sainar la cosecha 
M I U I E I S fil E i m i I O I i S 91 TOliS LIS C9MÍKC1S 
10 Medallas de Oro 
2 Diplomas de Heno 
3 R A N D E S PREMIOS 
Para azufrar y sulfatar en el mismo tratamiento 
EL PULVERIZADOR más práctico de 
cuantos existen es el 
MURATORI 
Recomendado por todas las eminencias vitícolas 
¡ Ú N I C O £ X E l . M U N D O ! 
¡No se ha de bombar pulverizando! 
FUIOie i i i PRISIÓN 91 i I R E COMPRIMIDO 
ts fil más i l o - E I ú% perfecto--Tratiajo lijero 
50 por 100 de economía de tiempo y líquido 
N U E S T R O HERMOSO 
CATÁLOGO en C O L O R E S 
Establecimientos Vitícolas Casellas 
Casa la más antigua y premiada de España, dedi-
cada á la viticultura 
A p a r t a d o 2 6 2 B a r c e l o n a 
LOS mmi mi 
P R O D U C T O R E S D I R E C T O S 
Folleto publicadu en 1906 
FOH 
D . C E C I L I O S . D E Z Á I T I G U I 
D i r n t o r de la CRÓNICA D K VINOS V CF.HV.AÍ.KS 
I El "JJerlo y les productores directos.—lí. Productores directos de 
Seibel.—Ill . Productores directos de Couderc.-IV. Prodoctores directos de 
r ' a v m ~ i n í l a , ? t a P?^de*-~YI- El Pájaro A z u I . - Y I l El Vinumdat Morisse. 
- \ I I Í . 580 June .—ÍX. Térras número 2 0 . - X . Gaillard número* ~ X I los-
trucciooes para la plantación y cultivo de los híbridos productores directOR. 
P r e c i o : t p o s e í a B O c é n t i m o s 
* . R.'"?^ ¡T8 P*di(1os á las oficiuas do la CRÓNICA DE YINOS Y CEREALES, caile 
de Alberto B iscb, 12, principal Madrid, ó Germanias, 7,1.»,Valencia. 
DISPONIBLE 
Los primeros peritos cic nlíQcos y U s 
principales vinicultores recomiendan 
el empleo del 
0BN0-F0SFAT0 
en los vinos de la vendimia, en susti-
tución del yeso. 
PRIVILEGIO HUGOUNENQ, abo-
bado por la Academia de Medicina de 
Paris en 1888 y por el Comité consulli' 
vo de Higiene de Fronda en 1%89, por 
las siguientes razones: 1.», OEN0-
FOSFATO aumenta la riqueza alcohó-
lica del vino; 2.°, enriquece el vino con 
una sal reconstituyente, que entra por 
más de 60 por /00 en la constitwión del 
cuerpo hummo, tal como se encuentra 
en la a m e y el pan (Discurso del cate-
drático M. A. Gaulier); 3.°, aumenta la 
acidez del vino y el extracto seco, tal co-
mo lo hizo el yeso, pero sin dejar el sa-
bor amargo y la impresión áspera que 
caracterizan los vinos enyesados; 4 d i 
al vino un color de brillo intenso; 50, lo 
que es uno de los puntos más impor-
tantes, el fosfalaje clarifica enérgica, 
mente y conserva el vino, impidiéndole 
de torcer ó de volverse malo, asi como 
lo demuestran los múltiples «nsajos 
hechos en los últimos años por ios vi* 
ticnltores, que no descansan co mejo-
rar sus vinos, y de los cuales tenemos 
las apreciaciones á la disposición de 
los interesados; 6.°, el vino FOSFA-
TADO no da yeso al análisis, pues 
sai formada no es un sulfato, sino nn 
FOSFATO, siendo el OENO-FOSFA-
TO sin acción sobre la sal contenida 
naturalmente ó añadida al vino en el 
momento de su fermentación, no aumen-
tando ni disminuyendo, pues, su can-
tidad. 
Se desean representantes con buenat 
referencias en las principales poblacio-
nes vinicolas.—?»™ prospectos y de-
más detalles, dirigirse á D. C. ^ . 
Crous, calle Bisbe, 1 y 3, Valencia, 
Agente general en España. 
DISPONIBLE 
